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TIIVISTELMÄ 
Tielaitoksen johtokunta nimesi kokouksessaan 28.1.1998 vanhan 
"Korkeiden erikoiskuljetusten tavoitetieverkon" uudeksi "Suurten erikoiskul-
jetusten tavoitetieverkoksi". Suurten erikoiskuljetusten verkon uudet tavoite- 
rajat on määritetty seuraavasti: 
- korkeus 7 m 
- 	leveys yleisillä teillä 7 m ja katuverkolla 6 m. 
- Siltojen ERIKU-kantavuuden käytännön tavoitearvoksi on otettu 14 t:n 
akselipaino eri kuormakaavioilla. Tässä selvityksessä  on käytetty ohjeis-
sa esitettyjä kaavioita K2 [20 t] , K4 [15 t] ja YlO [13 t} ja niille esitettyjä 
sallittuja akselimassoja. 
- Pituuden täsmällistä tavoitearvoa ei pystytä määrittelemään.  
I 	 Tämän selvityksen tavoitteena  on suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon määrittäminen sekä sen nykytilan ja parannuskohteiden selvittäminen Savo- 
Karjalan tiepiirin alueella. Selvitys koskee suurten verkkoon kuuluvia yleisiä  
I 
	
	
teitä, katuja ja kaavateitä sekä tieosuuksia joiden liittämistä suurten erikois- 
kuljetusten tavoitetieverkkoon pidettiin tarpeellisena.  
I 	 Kulkurajoitteet selvitettiin tiepiirin tekemien mittausten perusteella. Ongel- makohteet numeroitiin ja vietiin kartalle. Yleisistä teistä tehtiin tiekohtaiset  ja 
kaduista kunta- tai kaupunkikohtaiset parannuskohdeluettelot, joissa on 
I 	 esitetty ongelmakohde nu meroitu na, parantamistoimenpiteet ja kustannus- arvio. 
Suurten erikoiskuljetusten reitti jaettiin parantamistoimenpiteiden toteu - I tusesityksen yhteydessä kahteen tärkeysluokkaan. Tärkeysluokka  I käsittää tärkeimmät ja eniten käytetyt reitit ja luokkaan kuuluvat parantamistoimen-
piteet on esitetty toteutettavaksi vuosien 2002-2005 aikana. Luokan il pa- 
I rantamistoimenpiteet esitetään toteutettavaksi vuosina 2006-2011. 
Tärkeysluokkaan I kuuluvien yleisten teiden parantamisen kustannusarvio  
I on noin 900 000 € (5,3 Mmk) ja katujen noin 390 000 € (2,3 Mmk). Luokas-sa Il kustannusarvio on yleisten teiden osalta noin 1 500 000 € (8,9 Mmk) ja 
 katujen osalta noin  18000€ (0,1 Mmk). 
Selvityksen yhteydessä tehtiin tiedotussuu nnitelma. Tiedotuksen tärkein 
tavoite on estää uusien kuljetusesteiden rakentaminen erikoiskuljetusrei-
teille. Tämän vuoksi erityisesti kaikkia tie- ja katuhankkeita suunnittelevia 
 osapuolia tulee tiedottaa aktiivisesti. Tieto suurten erikoiskuljetusten rei-
teistä ja niissä tapahtuvista muutoksista tulee olla Tiehallinnon avainhenki-
löiden lisäksi kunnilla, yksityisillä konsuittitoimistoilla, erikoiskuljetuksia hoi-
tavilla kuljetusliikkeillä ja liikenteenohjausta tekevillä yrityksillä.  
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ESIPUHE  
1 
I 	 Suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkko  ja uudet tavoiterajat on hyväksytty Tielaitoksen johtokunnassa vuonna 1998. Tämä selvitys käsittelee suurten 
erikoiskuljetusten reitin nykytilaa ja parannuskohteita Savo-Karjalan tiepiirin 
alueella. Selvitys sisältää tavoitetieverkkoon kuuluvat yleiset tiet sekä kadut  1 	 ja kaavatiet. 
Savo-Karjalan tiepiirissä suunnittelutyön työryhmään ovat kuuluneet Terhi 
Nissinen, Raimo Kaikkonen, Sinikka Nykänen, Saara Kohonen ja Osmo 
Mensalo. Lisäksi työn ohjausryhmään ovat edellisten lisäksi kuuluneet  Petri 
 Keränen, Timo Huikko, Juhani Kohonen, Pasi Patrikainen, Martti Piironen  ja
 Timo Särkkä. 
Selvitys on laadittu Tieliikelaitoksen konsultoinnin tieto- ja asiantuntijapal-
velut —yksikössä, jossa työhön ovat osallistuneet Noora Airaksinen  ja Raija 
Hakkarainen. 
Kuopiossa, marraskuussa  2001 
Savo-Karjalan tiepiiri 
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I 	 Suurten erikoiskuijetusten reittiselvitys Savo-Karjalan tiepiirin alueella TAUSTAA JA TAVOITTEET 
I 
TAUSTAA JA TAVOITTEET  I i Tielaitoksen johtokunta nimesi kokouksessaan 28.1.1998 vanhan "Korkeiden 
erikoiskuijetusten tavoitetieverkon" uudeksi "Suurten erikoiskuljetusten ta- 
I voitetieverkoksi". Uuden verkkomallin idea on aikaisempaa tasapainoisempi, koska suuret erikoiskuljetukset ovat yleensä sekä korkeita että leveitä, pitkiä 
ja raskaita. 
I Johtokunta on hyväksynyt suurten erikoiskuljetusten verkon uusiksi tavoite - 
rajoiksi: 
I . 
leveys yleisillä teillä 7 m ja katuverkolla 6 m 
silloille uusien siltojen nykyisen suunnittelukuorman (Eki / LK1) mukai- I . nen kantavuus. Siltojen ERIKU -kantavuuden käytännön tavoitearvoksi  
on otettu 14 t:n akselipaino eri kuormakaavioilla. Tässä selvityksessä on 
käytetty ohjeissa esitettyjä kaavioita K2 [20 IJ, K4 [15 t] ja Vi 0 [13 t] ja I niille esitettyjä sallittuja akselimassoja.  pituuden täsmällistä tavoitearvoa ei pystytä määrittelemään, koska ajo- 
I 
neuvoyhdistelmän kääntyvyys riippuu pitkälle pyörien kääntyvyydestä  ja 
 kuorman  (esim. palkit) tai yhdistelmän rungon jäykkyydestä ts. nivelöi-
mättömien osien pituudesta.  
I Suurilla erikoiskuljetuksilla ei ole ehdotonta ylärajaa mitoille tai massoille.  Tienpitäjän ei kuitenkaan tarvitse varautua  em. suurempiin mittoihin tai mas- 
soihin. 
I Tämän selvityksen tavoitteena on suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon  
määrittäminen sekä sen nykytilan ja parannuskohteiden selvittäminen Savo- 
Karjalan tiepiirin alueella. Selvitys koskee suurten verkkoon kuuluvia yleisiä I teitä, katuja ja kaavateitä sekä tieosuuksia joiden liittämistä suurten erikois - 
kuljetusten tavoitetieverkkoon pidettiin tarpeellisena.  
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2 SUUNNITTELUALUE JA LÄHTÖTIEDOT 
 2.1 	Yleiset tiet 
Yleisten teiden osalta suunnittelualue käsitti valtatiet 5, 1 7, 23 ja 27, kanta- 
tien 88 sekä seuraavat tieosuudet, jotka työn alussa määriteltiin mandolli-
sesti tarpeellisiksi lisäyksiksi suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon: 
valtatie 6 Lehmo - Oulun läänin raja, valtatie 9, kantatie 70, kantatie 75 Sii-
linjärvi - Nurmes ja kantatie 73 Uuro - Uimaharju. Lisäksi suunnittelualuee
-seen  kuuluivat edellä esitetyillä teillä olevien kierrettävien esteiden käytössä
olevat kiertoreitit. 
Suunnittelutyön ulkopuolelle rajattiin Joensuun kaupungin alue, valtatie  6 
 Etelä-Suomen  raja —Lehmo ja valtatie 17 Ylämylly Joensuu, koska tältä alu-
eelta on tehty erillinen selvitys, "Erikoiskuljetusten reittiselvitys  Vt 6 välillä 
Etelä-Suomen läänin raja - Lehmo, Vt 17 välillä Joensuu - Ylämylly ja Joen-
suun kaupungin katuverkko". Tämä erillisen selvityksen tulokset  on kuitenkin 
huomioitu työssä ja parantamiskustannukset  sisältyvät kustannustarkaste-
luun. 
Tästä selvityksestä on lisäksi rajattu pois kantavuudeltaan puutteellisten sil-
tojen tarkastelu. Näistä silloista on tehty erillinen valtakunnallinen selvitys 
"Yliraskaita erikoiskuljetuksia kantavuudeltaan rajoittavat sillat - vaihe I: esi
-selvitys". Valtakunnallisesti tulee tämän jälkeen tarkasteltavaksi kantavuu
-deltaan  puutteellisten siltojen parantamiskustannukset  ja kiireellisyys, joten 
näitä asioita ei ole tässä selvityksessä tarkasteltu. Sillat sisältyvät parannus-
kohdeluetteloon, mutta niiden parantamiskustannuksia ei ole huomioitu 
kustannustarkastelussa.  
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Kuva 1 	Suunnittelualueeseen kuuluvat yleiset tiet. Joensuun alueelle  on 
tehty oma selvitys, joka käsittää valtatien 6 välillä Etelä-Suomen 
läänin raja - Lehmo, valtatie 17 Ylämylly - Joensuu sekä Joensuun 
katuverkon. 
Lähtötietoina yleisten teiden osalta hyädynnettiin tiepiirin tekemiä mittauksia, 
tierekisteriä, tiepiirin lupaviranomaisten asiantuntemusta sekä kirjallisuutta. 
Tiepiirissä on aiemmin tehty puhelinhaastattelu erikoiskuljetuksia hoitaville 
kuljetusyrityksille. Tämän haastattelun tuloksia hyödynnettiin selvityksessä.  
2.2 Kadut  
Erikoiskuljetukset joutuvat kulkemaan kaupunkien katuverkoilla kiertäessään 
yleisillä teillä olevia esteitä  tai lähtiessään/saapuessaan kaupungeissa sijait-
seviin kohteisiin, kuten satamiin tai teollisuusalueille. Suunnittelualueeseen 
 kuuluu yhteensä  6 kaupunkia tai kuntaa, joiden katuverkolla erikoiskuljetus-
reitti kulkee. Näitä ovat Iisalmi, Siilinjärvi, Kuopio, Suonenjoki, Varkaus  ja 
 Nurmes. Nurmes ei varsinaisesti kuulu selvitysalueeseen, mutta  se on käsi-
telty samassa yhteydessä. 
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Aiemmin tehdyssä erillisessä selvityksessä  on määritetty kulkurajoitteet ja 
parantamistoimenpiteet Joensuun kaupungin katuverkolla kulkeville reiteille 
sekä valtatielle 17 välillä Ylämylly - Joensuu ja valtatielle 6 välille Etelä- 
Suomen läänin raja - Lehmo. Parannuskohdeluetteloissa on  maininta, jos 
I 
I 
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kulkuesteet on käsitelty erillisessä selvityksessä. Ylämyllyn (Välikankaan 
teollisuusalue, Joensuu-Liperi) kiertoreitti käsitellään tässä selvityksessä. 
Lähtötietoina katujen osalta käytettiin voimassa olevia kuntasopimuksia,  tie-
piirin lupaviranomaisten haastatteluja, tiepiirissä tehtyjä mittauksia sekä kir -
jallisuutta. Lisäksi kuntien kanssa käytiin neuvotteluja sopimustarpeista 
Kuntasopimukset suunnittelualueella 
Katuverkolla kulkevista reiteistä on tehty ns. kuntasopimukset, joissa on 
määritetty reitit ja ehdot erikoiskuljetuksille. Pääsääntöisesti kuntasopimuk-
sissa määritetyt mitat ja massat kuljetuksille ovat seuraavat: 
Mitat 
Korkeus 	6 - 7 m  
Leveys 	6 m 
Pituus 	35 m 
Massat 
Yksittäinen akseli 	 16 t 
Kaksiakselinen teli 15 t / akseli 
Kolmi- tai useampiakselinen teli 	12 t / akseli 
Nosturit 	kokonaismassa 65 t 
Yhdistelmät kokonaismassa 	80 t 
KUOPIO 
Tiepiiri on tehnyt Kuopion kaupungin kanssa sopimuksen käytettävistä eri-
koiskuljetusreiteistä vuonna  1989. Lisäksi Niuvanniemen sairaalan kanssa 
 on  tehty sopimus vuonna 1993. Sopimuksen mukaan tiepiiri saa ohjata yli-
korkeat erikoiskuljetukset kulkemaan sairaala-alueen kautta. 
Sopimusreitti kulkee Kuopion katuverkolla seuraavasti: 
Kaupungin ohikulkureitti:  
Vt 5 - Neulamäen eritasoliittymä (huoltoliittymästä vasten liikennettä 
pohjoisesta tultaessa) - Savilandentie - Puijonlaaksontie - Mallitalontie 
- Sammakkolammentie - Ahkiotie - Suurmäentie - Puijonsarventie - 
Päivärannan liittymän risteyssilta - Vt 5 - Vuorelan liittymäristeyssilta (ramp- 
pien kautta) - Vt 5 
Muut sopimusreitit:  
Vt 5 - Hulkontie - Pitkälandentie - Petosentie - Nurmirannantie - Le
-väsentie - Rauhalandentie - Leväsen liittymäristeyssilta - Vt 5 
Tasavallankatu - Slikaniemenkatu - Kumpusalmentie (Haapaniemen 
satamaan) 
Karjalankatu - Puijonlaaksontie - Kellolandentie - Kellonkierto  (Kello-
niemen öljysatamaan)  
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IISALMI 
Tiepiiri on tehnyt Iisalmen kaupungin kanssa sopimuksen käytettävistä eri-
koiskuljetusreiteistä vuonna 1994 Iisalmen ohikulkutien valmistuttua. Sopi-
mus korvasi vuonna 1989 tehdyn sopimuksen. Sopimuksessa reitti ei muut-
tunut, mutta vanhan 5-tien muuttuessa kaupungin ylläpitämäksi kaduksi  so- 
pimus uusittiin. 
Sopimus koskee reittiä Vt 5 —Pohjolankatu - Kilpivirrantie - Pt 16222 - Vt 
 5.  Käytännössä kuljetukset kulkevat nykyisin ohikulkutietä, mikäli katuver-
kolle poikkeamiseen ei ole erityistä tarvetta. 
NURMES 
Nurmeksen kohdalla erikoiskuljetusreitti kiertää katuverkon kautta yli 4,27 
 metriä korkeiden kuljetusten osalta. Tiepiirin  ja kaupungin välinen sopimus
koskee reittiä Pitkämäentien - Porokylänkatu. Nurmeksen katuverkon so-
pimusreitillä on Pitkämäentiellä kantavuudeltaan heikko silta. 
SIILINJÄRVI 
Siilinjärven kunta ja tiepiiri ovat tehneet sopimuksen erikoiskuljetuksista 
Vuorelantiellä. 
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SUONENJOKI 
Suonenjoen kohdalla valtatiellä 9 on useita siltoja, joita ylikorkeat kuljetukset 
eivät mandu alittamaan. Suonenjoen kaupungin katuverkolla kulkevaa kier-
toreittiä voidaan käyttää kaupungin tai poliisin luvalla. Kiertoreitti ei kuiten-
kaan mandollista kuin 3,9 metriä korkeiden kuljetusten kuljettamisen. Toinen 
mandollisuus on käyttää kaupungin pohjoispuolella kulkevaa Pirttiselän yk-
sityistietä. Tällöin Jyväskylän suunnasta tultaessa  on käytettävä vastaantu-
levien ramppia päästäkseen maantielle 548 ja edelleen yksityistielle. Kierto- 
reitti on laajasti tiedossa, mutta sopimusta siitä ei ole tehty. 
VARKAUS 
Tiepiiri on tehnyt Varkauden kaupungin kanssa sopimuksen käytettävistä 
erikoisku ljetusreiteistä vuonna  1994. Sopimus koskee seuraavia katuja:  
1. Taipaleentie  
2. Ahlströminkatu välillä Taipaleentie - Savontie  
3. Satakunnankatu välillä Ahiströminkatu - Hevosharjunkatu  
4. Kiertotie 
5. Relanderinkatu  
6. Hasintie 
7. Satamakatu, Oljytie 
8. Jäppiläntie 
9. Käsityökatu 
10. Latukatu välillä Käsityökatu - Relanderinkatu  
11. Joutenlandentie välillä vt 5— Kuvansintie 
12. Kuvansintie 
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13. Rehnströminkatu  
14. Savontie  
15. Hevosharjunkatu välillä Savontie - Satakunnankatu 
Varkauden kaupungin alueella  on useita metsäteollisuuslaitoksia, joista läh-
tee erikoiskuljetuksia. 
2.3 	Esteet 
Korkeusrajoitteet on jaettu tiepiirin mittausten yhteydessä  käytettyihin sekä 
tässä selvityksessä taulukossa 1 esitettyihin tyyppeihin. Vastaavat tyypit 
leveys- ja pituusrajoitteille on esitetty taulukoissa 2 ja 3. Samaa tyyppiluoki-
tusta on käytetty myös katuverkolla.  
Taulukko 1 Korkeusrajoitetyypit 
______ Seilte : 	 larkenne  
1 
________ 
Alikulkusilta  
_____________________  
Tien yli rakennettu rauta- tai raitiotiellä ole-
va silta 
2 
________ 
Risteyssilta 
_______________________  
Eritasoliittymässä tai eritasoristeyksessä 
(myös kadut)  
3 
________ 
Ylikulkukäytävä 
______________________ 
Jalankulku-, polkupyörä yms. lähiliikenteen 
johtamiseksi tien yli tehty silta  
4 
________ 
Kokoportaali 
______________________ 
Koko ajoradan yli ulottuva ryhmittymis-
yms. liikennemerkkiportaali 
5 
________ 
Puoliportaali 
_____________________  
Portaali, joka ei ulotu koko ajoradan yli, 
vaan on esteenä vain toiselle ajosuunnalle 
6 Sähkörautatien ylijohdot Sähkörautatien ylijohdot 
7 Harus Harusvaijeri  
8 Puhelin- tai telekaapeli  Puhelin tai telekaapeli  
9 Maadoituslinja Maadoituslinja  
10 Ukkosjohdin Ukkosjohdin 
11 Pienjännitejohdin Pienjännitejohdin 
12 Keskijännitejohdin Keskijännitejohdin 
13 Suurjännitejohdin 110 kV Suurjännitejohdin 110 kV 
14 Suurjännitejohdin 220 kV Suurjännitejohdin 220 kV 
15 Suurjännitejohdin 400 kV Suurjännitejohdin 400 kV 
16 Liikennevalo-orsi Ajokaistan yläpuolinen liikennevalo-opastin  
99 
________ 
Muu 
______________________ 
Esim. vesistösilta, jossa siltarakenteet 
muodostavat korkeusrajoituksen 
I 
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Taulukko 2 Leveysrajoitetyypit 
Tyyppi Sehte 
1 Silta 
2 Kokoportaali  
3 Puoliportaali 
4 Kaide 
5 Valaisin  
6 Aita 
7 Maatuki 
8 Liikennevalopylväs  
9 Muu 
Taulukko 3 Pituusrajoitetyypit  
Tyyppi Selite 
1 Kanavoitu tasoliittymä 
2 Kiertoliittymä  
3 Jyrkkä ramppikäännös  
4 Jyrkkä mutka, pylväs oikaisun tiellä  
5 Jyrkkä siltanotko  
Taulukko 4 Kiertomandollisuus 
Tyyppi Selite Tarkenne  
0 Ei tietoa _____________________________  
1 Ei kiertomandollisuutta Ei kiertomandollisuutta. Käytettä- 
________ _________________________  vä muuta reittiä 
2 Ramppien kautta Ajo 	ramppien 	kautta 	normaalin 
________ ________________________  liikenteen mukaisesti 
3 Ajamalla 	vasten 	liikenne- Ajamalla 	vasten 	toisen 	kais - 
virtaa tan/ajoradan tai 	rampin 	liikenne- 
________ _______________________  virtaa 
4 Este 	vältettävissä 	pienin Este vältettävissä pienin järjeste - 
järjestelyin yin, 	joista 	sovittava 	paikallisen  
________ _______________________ tienpitäjän kanssa 
5 Viereisen silta-aukon kautta Viereisen silta-aukon kautta  
6 Paikallinen kierto Paikallinen kierto, joka on kuljet- 
________ ________________________ tajan näköpiirissä  
7 Kiertoliittymän oikaisulinja Kiertoliittymän oikaisulinja  
Eri korkeusrajoitustyypeillä on erilaiset suojaetäisyydet. Portaatien ja muiden 
esteiden, joissa ei kulje sähkövirtaa, suojaetäisyydeksi riittää 20 cm. Sähkö
-johtimien  ja kaapeleiden suojaetäisyys  vaihtelee 30 ja 350 cm:n välillä. Li-
säksi kaikissa ilmajohdoissa on otettu huomioon 30 cm:n lumi- ja routanou-
suvara. Eri korkeusrajoitustyyppien suojaetäisyydet on esitetty taulukossa 5. 
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Taulukko 5 Korkeusrajoitteiden suojaetäisyydet  
Tyyppi Setite Suojaetäisyys 
[cm] 
1 Alikulkusilta  50 
2 Risteyssilta 50 
3 Ylikulkukäytävä 50 
4 Kokoportaali  20 
5 Puoliportaali 20 
6 Sähkärautatien ylijohdot  380 
7 Harus 50 
8 Puhelin- tai telekaapeli 50 
9 Maadoituslinja  80 
10 Ukkosjohdin  80 
11 Pienjännitejohdin 80 
12 Keskijännitejohdin  130 
13 Suurjännitell0kV  150 
14 Suurjännite220kV 230 
15 Suurjännite400kV 380 
16 Liikennevalo-orsi  50 
99 Muu 50 
Siltojen kantavuutta arvioitiin keskushallinnon ohjeiden mukaisesti käyttäen 
kuormakaavioita K2 [20 t], K4 [15 I]ja YlO [13 fl. Näistä YlO esiintyy siltojen 
ylläpito-ohjeessa virallisena pitkän ajan tavoitteena. Kantavuudeltaan on-
gelmalliset sillat on määritetty tiepiireittäin valtaku nnallisessa  selvityksessä 
"Yliraskaita erikoiskuljetuksia kantavuudeltaan rajoittavat sillat - vaihe I: esi
-selvitys", minkä tuloksia hyödynnettiin tässä selvityksessä. Uusien, tutkittavi-
en reittien osalta siltojen kantavuustietoja saatiin tiepiiristä. Joidenkin siltojen 
kantavuus on kuitenkin epäselvä, jolloin  se on mainittu parannuskohdeluet-
telossa. Muuten kuin kantavuudeltaan ongelmalliset sillat (ns. pullonkaula- 
sillat) määritettiin tiepiirin lupakäsittelijöiden kokemuksen perusteella. 
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3 NYKYTILANTEEN ONGELMAT  JA RATKAISUEHDO -I 	 TUKSET 
i 3.1 	Yleiset tiet 
Yleisten teiden ongelmakohdekartta ja sen suu ren nusosat on esitetty lilt-
teissä 1 ja 2. Kulkuesteiden selitteet ovat liitteenä 3.Parannuskohdeluettelot I yleisistä teistä ja silloista ovat liitteinä 4-16. 
Valtatie 5 
I 	 Valtatiellä 5 kulkuesteet ovat pääasiassa matalalla olevia ilmajohtoja. Kaikki risteyssillat voidaan kiertää joko ramppien tai kaupunkien katuverkoilla kul- 
kevien kiertoreittien kautta. Iisalmen kohdalla Ahmon ja Soinlanden eri- 
I  tasoliittymien rampeilla on leveys- ja pituusrajoitteita, jotka käytiin tarkista-massa maastokäynnhllä. Ahmossa eritasoliittymän  rampilla on kaide (leveys 
 702 cm)  esteenä leveille kuljetuksille. 1,10 m:n korkeudella kaideleveys on
I  kuitenkin 7,20 m eikä kohteeseen esitetä parantamistoimenpiteitä. Soinlah -den eritasoliittymässä pituusrajoitteet  voidaan kiertää ajamalla liikennettä
vastaan. 
I Valtatie 6 
Valtatie 6 välillä Joensuu - Oulun läänin raja kuuluu uusiin, tutkittaviin kulje-
tusreitteihin. Tiellä on erityisen paljon nostettavia ilmajohtoja. Joensuun kau -I pungin kohdalla erikoiskuljetusten kiertoreitti kulkee katuverkkoa pitkin. 
Joensuun alueelle on tehty oma selvitys käsittää valtatien  6 Lehmosta Etelä- 
I  Suomen läänin rajalle. Lisäksi selvityksessä on käsitelty Joensuun katuver-kolla  kulkevat reitit. Joensuun selvityksessä käsiteltyjen kulkurajoitteiden 
kohdalla on parannuskohdeluettelossa maininta "käsitelty Joensuun alueen 
I selvityksessä". 
Valtatie 9 
I 	 Myös valtatie 9 kuuluu uusiin, tutkittaviin reitteihin. Valtatiellä 9 Suonenjoen kohdalla on matalia siltoja, joiden kiertoreitiksi esitetään Pirttiselän yksityis- 
tien kiertoreittiä. Asiaa on käsitelty enemmän kohdassa 3.2.4 Suonenjoki.  
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Muilta osin valtatiellä 9 tarvittavat parantamistoimenpiteet ovat pääosin il- 
majohtojen nostoja. 
Valtatie 17 I Valtatiellä 17 on paljon nostettavia ilmajohtoja. Erityinen ongelmakohde  on Jännevirran painorajoitteinen silta, jonka alikulkukorkeus  on 650 cm. Silta on 
 samalla myös leveysrajoite (sallittu leveys myös  650 cm). Asianmukaista
I  kiertoreittiä ei ole olemassa ja parantamistoimenpiteenä on uuden sillan ra-kentaminen. Uuden sillan suunnittelu- ja rakennuskustannuksia ei ole mää-
ritetty tässä selvityksessä. 
I Joensuun alueen erillinen selvitys ulottuu Joensuun kaupungista valtatietä 
 17  länteen paikallistien 15641 liittymään saakka. Joensuun selvityksessä  
I  käsiteltyjen kulkurajoitteiden kohdalle on parannuskohdeluetteloon kirjattu "käsitelty Joensuun alueen selvityksessä". Tässä selvityksessä valtatien  17 
 osalta  on käsitelty Ylämyllyn kiertoreitti, jota käytetään Välikankaan teolli -
I 	 suusalueelle kuljettaessa. Reitillä on joitakin nostettavia ilmajohtoja. Kierto- reitillä on sopimustarve kanden yksityistien käytöstä erikoiskuljetuksiln. Myös 
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Välikankaan teollisuusalueelta tulevalle Välikankaantielie tarvitaan sopimus 
Liperin kunnan kanssa. Alustavien neuvottelujen perusteella yksityisteiden 
hoitokunnat suhtautuvat sopimusneuvotteluihin myönteisesti. 
Valtatie 23 
Valtatiellä 23 kuikuesteet ovat pääosin portaaleja, jotka voidaan kiertää aja- 
maila liikennevirtaa vastaan vastaantulevien kaistalla. Joissakin tapauksissa 
Varkauden kaupungin kohdalla on kuitenkin esitetty portaalien nostoa, koska 
pitkät kuljetukset eivät pysty kiertämään niitä  tai katu on muuten andas tai 
vilkasliikenteinen. Lisäksi tiellä on joitakin ilmajohtoja, joista osan alikulku- 
korkeus on ainoastaan muutaman sentin alle vaadittavan alikulkukorkeuden 
(7,0 m). Tämän vuoksi käytännössä korkeatkin kuljetukset mahtunevat ne 
alitta maan. 
Valtatie 27 
Valtatiellä 27 kulkurajoitteena on pääasiassa ilmajohtoja. Lisäksi Iisalmessa 
 on ylikulkukäytävä  jossa alikulkukorkeus jää 22 cm alle tavoitekorkeuden ja
jolle ei ole olemassa kiertoreittiä. Todellisuudessa 7 metriä korkeat kuljetuk-
set mahtunevat kuitenkin alittamaan  sillan ja tierekisterin mukaan sillan ali-
kulkukorkeus on 700 cm. Tässä selvityksessä käytetty suojaetäisyys  on suu-
rempi kuin tierekisterissä esitetty. Parannuskohdeluettelossa  on kuitenkin 
esitetty myöhemmässä vaiheessa tien tasauksen laskemista sillan kohdalla. 
Kantatie 70 
Kantatie 70 kuuluu uusiin, tutkittaviin reitteihin. Kulkurajoitteina tiellä  on il-
majohtoja sekä yksi kiertoliittymä, joka saattaa aiheuttaa ongelmia pitkille  ja 
leveille ku ljetuksille. Kiertoliittymään  on esitetty parantamistoimenpiteeksi 
keskikorokkeen parantamista yliajettavaksi. Muilta osin kulkuesteet tiellä 
ovat ilmajohtoja ja portaaleja. 
Kantatie 73 
Kantatien 73 väli Uuro-Uimaharju kuuluu myös uusiin, tutkittaviin reitteihin. 
Uimaharjussa on kiertoliittymä, joka on kuitenkin rakennettu siten, että siitä 
ei aiheudu haittaa pitkille ja leveille kuljetuksille. Kohde tarkastettiin maasto-
käynnillä ja ympyrässä on mandollista oikaista reunakiveyksen yli. Lisäksi 
ympyrän reunassa olevat merkit  on mandollista kaataa kuljetuksen ajaksi. 
Tieosalla 2 on alikulkusilta, jolla on paikallinen yksityistien kiertoreitti. Yksi-
tyistien pohjoinen liittymä valtatiehen esitetään parannettavaksi. 
Kantatie 75 
Kantatien 75 väli Siilinjärvi - Nurmes kuuluu myös uusiin tutkittaviin reittei-
hin. Tiellä on melko paljon matalalla olevia ilmajohtoja. Lisäksi tiellä on 
 useita portaaleja, jotka tulee nostaa, koska kierto liikennettä vastaan  on eri-
tyisen hankalaa pitkien keskikorokkeiden vuoksi. Kääntyminen Kasurilan-
tielle on andas. Risteysalueella parantamistoimenpiteiksi on esitetty liikenne-
valopylväiden ja valaisinpylväiden siirtoja, merkkien muuttamista nostettavik
-si  sekä luiskaloivennuksia. 
Kantatie 88 
Kantatiellä 88 kulkurajoitteina on ainoastaan ilmajohtoja. 
Maantie 553 
Erikoiskuljetusreitti kulkee maantietä 553 Kuopion kohdalla. Tiellä kulkura-
joitteet ovat pääasiassa ilmajohtoja. Reitillä on myös kolme portaalia, joista  
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yksi tulisi nostaa ja kaksi voidaan kiertää liikennettä vastaan. Kierrettävien  
I  portaalien kohdalla on myös kanavointi, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia pitkille kuljetuksille. Tällaisissa kohteissa parantamistoimenpiteeksi  on esi-
tetty mm. liikennemerkkien siirtoa, merkkien muuttamista nostettaviksi tai 
I keskikorokkeen  
Maantie 559 
I 	 Suurten erikoiskuljetusten reitti kiertää maantien  559 kautta Siilinjärven koh- dalla. Maantiellä olevat kulkuesteet ovat nostettavia johtoja sekä Tarinahar - 
jun risteyssilta, jonka kiertämiseksi esitetään reittiä Siilinjärven kunnan katu- 
I  verkon (Kasurilantie) kautta. Maantiellä on myös joitakin pituusrajoitteita, joiden parantamistoimenpiteeksi on esitetty mm. valaisinpylvään siirtoa ja korokkeen muuttaminen yliajettavaksi.  
I 3.2 Kadut 
I 3.2.1 	Yleistä 
I 	 Kaduilla sijaitsevat kulkuesteet on esitetty kaupunkikohtaisilla kartoilla. Tar- kempi kartta on tehty tarpeen mukaan myös muilta kiertoreiteiltä. Kulkues - teet on esitetty numeroittain myös karttakohtaisissa parannuskohdeluette- 
Joissa, joissa on määritetty mandollinen kiertoreitti tai parantamistoimenpiteet 
I  esteen poistamiseksi. Joistakin kohteista  on myös valokuvia. Lisäksi  paran-nuskohdeluetteloissa on esitetty parantamistoimenpiteiden kustannusarviot 
sekä esitys esteen poistamisen kiireellisyydestä. Tärkeysluokitus on esitetty 
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tarkemmin luvussa 4. Kaupunkikartat, parannuskohdeluettelot sekä mah- 
dolliset kuvat on esitetty liitteissä 17-23. 
1 3.2.2 	Iisalmi 
Iisalmen katuverkolla kulkevia nykyisiä sopimusreittejä ei käytännössä tarvi-
ta, koska kuljetukset käyttävät paikallisteitä 16222 ja 16229 kulkevaa kierto- 
reittiä. Paikallisteiden reitit  on mitattu ja niillä ei ole kulkurajoitteita (ilmajoh
-dot  korkealla). Sopimusreitti voidaan kuitenkin säilyttää, mutta kulkuesteiden  
I poistaminen reitiltä ei ole tarpeen.  
I 	
3.2.3 	Nurmes 
Nurmeksen katuverkolla sopimusreitillä Pitkämäentie - Porokylänkatu ei ole 
kaupungin eikä tiepiirin puolelta muutostarpeita. Reitillä  on yksi korkeuseste,  
I  joka tulisi nostaa. Lisäksi Pitkämäentiellä on silta, jonka kantavuus on riittä-mätön. Sillan tarkka kantavuus tulee selvittää ja sillan käytöstä tulee tehdä 
siltasopimus. 
1 	 3.2.4 	Kuopio 
I 	 Kuopion katuverkolla tuli esille uusia sopimustarpeita. Sopimus kaupungin kanssa tarvitaan Kolmisopentielle sekä reitille Poijutie - Telkkistentie -  Mal- 
minkatu - Itkonniemenkatu. Kolmisopentielle on tehty toimenpiteitä erikois - 
I 	 kuljetusreittiä varten, mutta siellä on edelleen korkeusesteitä. Lisäksi  Kol- misopessa Savilandentien ja Volttikadun liittymä on andas pitkille kuljetuk- 
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sille. Kohde tuli esille myös erikoiskuljetuksia hoitaville yrityksille tehdyssä 
haastattelussa. Kohteeseen määritettiin maastokäynnillä parantamistoimen-
piteeksi Savilandentien keskikorokkeen lyhentäminen. 
Purettavissa olevia tai liikennettä vastaan kierrettävissä olevia portaaleja ei 
kannata kustannussyistä nostaa. Kuopion kaupungilta saadun lausunnon 
mukaan portaalien purkutäissä tulee turvallisuussyistä menetellä siten, että 
purku- ja takaisinasennusvastuu annetaan Kuopion kaupungin määrittämälle 
nostu ri- tai muulle asennusyritykselle. Tällöin varmistetaan, että irrotuksessa 
mandollisesti vaurioituvat kiinnikeosat uusitaan asianmukaisesti eikä synny 
vaaraa portaaliorsien putoamisesta puutteellisen asennuksen vuoksi  
3.2.5 	Suonenjoki 
Suonenjoen kohdalla valtatiellä 9 olevat matalat sillat voidaan kiertää Pirt-
tiselän yksityistien kautta. Nykyisin reittiä voi käyttää noin 5,70 metriä leveät 
kuljetukset, koska esteenä on kallioleikkaus, jonka vapaa leveys on 5,89 
 metriä. Lisäksi tiellä silta, josta pääsee noin  6,0 metriä leveät kuljetukset
(leveys yläosassa 6,63 m ja kaiteiden välissä 6,13 m). Tavoiterajan (7,0 met-
riä) saavuttamiseksi kallioleikkausta sekä siltaa tulisi leventää. Etenkin  sillan 
leventäminen on kallis toimenpide. 
Yksityistien hoitokunnan kanssa tulisi tehdä sopimus reitin käyttämisestä. 
Pirttiselän yksityistien hoitokunnan puheenjohtajan kanssa  on käyty alusta-
vat neuvottelut sopimuksesta ja hoitokunta suhtautuu myönteisesti sopimuk-
sen tekemiseen.  
3.2.6 	Varkaus 
Varkauden kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa esiin nousi Savontie, 
jolla on sopimus voimassa, mutta  jolle kaupunki on asettanut 12 t painora-
joituksen jokin vuosi sitten. Reitti ei kaupungin mukaan ole välttämätön, kos-
ka Andritz-Ahlström Oy:lle reitti kulkee toista kautta. Tämän vuoksi sopi-
musta Savontiellä ei kaupungin mukaan ole tarpeen säilyttää. Kaupunki te-
kee valtatielle 5 toimenpiteitä, joiden yhteydessä nykyisiä matalia portaaleja 
mandollisesti nostetaan. Kaupunki on ollut yhteydessä tiepiiriin asian osalta. 
Rehnströminkadun ja Kanavanrannan reittiä ei enää käytetä, joten sopi-
musta ei siltä osin tarvitse uusia. Muilta osin reittiä käytetään edelleen. Katu-
verkolla on ilmajohtojen ja portaalien nostotarpeita.  Lisäksi joissakin kana-
voiduissa liittymissä, mm. Relanderinkadulla ja Jäppiläntiellä, on pituusra-
joitteita, joihin on esitetty toimenpiteiksi keskikorokkeen luiskaaminen  ja lii-
kenteenjakajamerkkien muuttaminen nostettavaksi. Tarkem mat toimenpiteet 
kohteittain on esitetty parannuskohdeluettelossa.  
3.2.7 	Siilinjärvi 
Siilinjärven kohdalla ongelmana  on Tarinaharjun risteyssilta maantiellä 559. 
 Silta esitetään kierrettäväksi katuverkon kautta Kasu rilantietä pitkin. Kasuri-
lantien käytöstä tulee sopia kunnan kanssa. Alustavien neuvottelujen mu-
kaan kunta ei mielellään sallisi erikoisku ljetuksia Kasu rilantielle etenkään  
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päiväsaikaan, koska se on vilkasliikenteinen katu, johon on tulossa saneera - 
 us. Selvitysten perusteella esitetään, että tiepiiri neuvottelee kunnan kanssa Kasurilantielle sellaisen sopimuksen, että ne kuljetukset jotka eivät mandu 
Tarinaharjun sillan kohdalta voivat kiertää Kasurilantien kautta kunnan  
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asettamin ehdoin. Kasurilantiellä on nostettavia portaaleja ja kantatien 75 
 liittymä  on erityisen andas pitkille kuljetuksille.  
I 	 Siilinjärven kunnan alueella Vuorelassa on yksi erikoiskuljetuskohde, Toiva - Ian Konepaja Oy, jonne on nykyinen sopimusreitti Vuorelantietä. Toivalan 
konepajalle rakennetaan puomilla varustettu liittymä valtatielle 17 erikois - 
kuljetuksia varten. Lisäksi uudeksi sopimusreitiksi esitetään Takojantien ja I Louhentien reittiä. Reitillä on kulkurajoitteena vain yksittäisiä johtoja. 
1 	 3.3 
Ongelmalliset sillat on esitetty kartalla omilla symboleillaan sekä siltojen  pa- 
I  rannuskohdeluettelossa. Useiden siltojen kantavuus ei kuitenkaan ole tie-dossa. Tiehallinto selvittää siltojen kantavuutta ja parantamistarvetta valta-
kunnallisesti. Tässä selvityksessä on esitetty mandollisia toimenpiteitä niille 
I silloille, joiden kantavuusarvo on tiedossa. 
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4 TARKEYSLUOKITUS JA KUSTANNUKSET 
 4.1 	Kustannusten määrittämisperusteet  
Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkolla sijaitsevien kuijetusesteiden  pa-
rantamistoimenpiteet ovat valtaosin ilmajohtojen ja portaalien nostoja. Ilma-
johtojen nostokustannu ksissa käytetyt yksikköhin nat  on määritetty Savon 
Voiman ja Imatran Voiman hinta-arvioiden perusteella. Mikäli esimerkiksi 
nostettavien pienjännitejohtimien yläpuolella on su urjännitejohtimia, on nos-
tokustannukset määritetty suurjännitejohtimien  noston mukaan, koska käy-
tännössä myös ne joudutaan tällaisissa tapauksissa nostamaan. Käytetyt 
yksikkökustannusarviot on esitetty taulukossa 6. 
Taulukko 6 Toimenpiteiden arvioidut yksikkökustannukset 
Ilmajohto  Noston kustannusarvio 
Puhelin- tai telekaapeli, harus, maa- 
 doituslinja  ja pienjännitejohdin 
1 350 € 	(8 000 mk) 
_________________________________ 
Suurjännitejohdin (110 kV) 13500€ 	(80 000 mk) 
Portaali (kokoportaali)  4 200 € 	(25 000 mk) 
Leveys- ja pituusrajoitteiden parantamiskustannukset  on arvioitu tapaus-
kohtaisesti. Kanavoidussa liittymässä parantamistoimenpiteeksi esitetään 
usein keskisaarekkeen rakentamista yliajettavaksi (luiskaaminen) sekä lii-
kenteen jakajassa olevien merkkien muuttamista taitettaviksi. Lisäksi toi-
menpiteiksi on esitetty merkkien ja valaisinpylväiden siirtoja. Seuraavassa on 
 joitakin pituusrajoitekohteiden parantamisessa käytettyjä yksikkökustan-
nusarvoja: 
Saarekkeen reunakiven loivennus 
Keskikorokkeen luiskaaminen 
Liikennemerkin siirto 
Valaisinpylvään siirto  
840 € 	(5000 mk) 
1680-5050 € 	(10000 - 30000 mk) 
120 € 	(700 mk) 
510€ (3000mk) 
Li 
I 
4.2 Tärkeysluokitus 
Parantamiskohteet jaettiin kahteen luokkaan toteuttamisen tärkeyden pe-
rusteella. Parantamisjärjestystä ja reittien tärkeyttä tulisi arvioida kuljetusten 
lähtö- ja määräpaikkojen perusteella. Tätä tietoa ei kuitenkaan ollut saata-
vissa, joten tärkeysluokitus määritettiin tiepiirien asiantuntijoiden kokemuk-
sen perusteella. Luokitukseen vaikutti myös reitin merkitys  koko valtakunnan 
kuljetusreittien kannalta. 
Parantamiskohteiden tärkeys on jaettu kahteen luokkaan seuraavasti:  
Ilk 	Tärkeä ja paljon käytetty erikoiskuijetusre itti erityisesti  koko 
Suomen erikoiskuijetus verkon kannalta. Para ntamistoimenpi
-teet  esitetään tehtäväksi kiireellisesti, vuosien 2002-2005 aika-
na. 
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Il/k 	Savo-Karjalan tiepllrin alueen sisäisten kuijetusten reitti. Reitin 
sijasta voidaan käyttää vaihtoehtoista,  määritetyt mitat täyttä-
vää reittiä. Tähän luokkaan voi kuulua myös yksittäisiä esteitä, 
jotka voidaan kiertää ajamalla vasten  liikennevirtaa. Luokkaan 
kuuluvat parantamistoimenpiteet esitetään toteutettavaksi vuo-
sien 2006-2011 aikana. 
Suurten erikoiskuljetusten verkko on luokiteltu tärkeysluokkiin pääosin tie-
kohtaisesti. Joillakin teillä saattaa kuitenkin olla useampiin luokkiin kuuluvia 
esteitä. Esimerkiksi luokassa I olevalla tiellä on joissakin tapauksissa yksit-
täisiä esteitä luokassa Il. Tällaiset rajoitteet eivät estä maksimimittaisten 
 kuljetusten  läpiviemistä, vaan este voidaan kiertää. Tällöin parantamistoi-
menpiteitä ei ole katsottu kiireellisiksi. Suurten erikoiskuljetusten verkko tär
-keysluokittain  on esitetty kuvassa 2. 
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I Kuva 2 	Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkko.  
I 	 Tärkeysluokkaan I luokiteltiin seuraavat yleiset tiet: valtatie 5, valtatie 6 vä- lillä Etelä-Suomen läänin raja - Uuro, valtatie 23, valtatie 17 Viinijärvi - 
Joensuu, kantatie 73 Uuro - Uimaharju sekä kantatie 88. Nämä tieosuudet 
 katsottiin tärkeiksi  koko Suomen kuljetusverkon kannalta. Valtatie 5 on ete-I Iässä Kaakkois-Suomen tiepiirin puolella nostettu 7,0 metriin, kuten pääosin 
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myös valtatie 6. Oulun tieplirin puolella myös valtatie  5 luokitellaan meneil-
lään olevassa selvityksessä kiireellisesti parannettavaksi tieksi. Valtatie  5 on 
 tärkein parannettava reitti myös  Savo-Karjalan tiepiirin puolella. Valtatietä 6
 pidetään Oulun tiepiirissä tärkeänä reittinä, mutta  se toteutetaan toisessa
vaiheessa. Valtatie 23 toimii poikittaisyhteytenä Länsi-Suomesta Joensuu-
hun ja siitä eteenpäin. Jotta valtatietä 23 voidaan käyttää yhteytenä Joen-
suuhun, tulee myös valtatien 17 osuus Viinijärvi- Joensuu parantaa. Valta-
tietä 73 Uimaharjusta lähtee paljon suuria kuljetuksia, minkä vuoksi myös  se 
on katsottu tärkeäksi reitiksi. Kantatie  88 on esitetty toteutettavaksi ensim-
mäisessä tärkeysluokassa sen vuoksi, että tiellä on esteenä vain muutamia 
johtoja ja sen parantamiskustannukset ovat pienet. 
Kaduista tärkeysluokkaan I luokiteltiin niiden kuntien tai kaupunkien katuver
-kolla  kulkevat reitit, jotka ovat luokassa  I olevien yleisten teiden kiertoreittei
-nä tai reitteinä kuljetuskohteisiin.  Näin ollen luokkaan I kuuluvat Siilinjärven,
Kuopion ja Varkauden katuverkoilla kulkevat reitit. Lisäksi luokkaan  I kuulu-
vat kyseisten yleisten teiden kiertoreitit, jotka kulkevat yleisiä teitä tai yksi-
tyisteitä pitkin, kuten maantiet 553 ja 559 sekä Ylämyllyn kiertoreitti Joen-
suun-Liperin alueella. 
Tärkeysluokassa Il ovat muut Savo-Karjalan tiepiirin kannalta tärkeimmät 
yhteydet, jotka eivät kuulu luokkaan I. Näitä ovat valtatie 6 Lehmo - Oulun 
läänin raja, valtatie 9, valtatie 17 Kuopio-Viinijärvi, valtatie 27, kantatie 70, 
kantatie 75 Siilinjärvi-Nurmes, kantatie  77 ja näiden teiden kiertoreitit yleisiä 
teitä tai yksityisteitä pitkin. Kantatie 77 on suurten erikoiskuljetusten käyttä-
mä reitti, jonka rajoitteita eikä kustannuksia ole selvitetty. Jatkotoimenpitee
-nä  tiellä esitetään tehtäväksi mittaukset, joiden perusteella selvitetään pa-
rantamistoimenpiteet ja kustannukset. 
Vähiten klireellinen kohde on Iisalmen katuverkon sopimusreitit, joita ei käy-
tännössä juurikaan tarvita. Katuverkolla ei ole erikoiskuljetuskohteita ja Ii-
salmi voidaan ohittaa paikallisteiden kiertoreittiä pitkin.  
4.3 	Yhteenveto kustannuksista tärkeysluokittain 
4.3.1 	Yleiset tiet 
Yleisillä teillä olevien kulkuesteiden poistamisen kustannusarviot teittäin  on 
 esitetty taulukossa  7. Tiet on esitetty kiireellisyysjärjestyksessä. Tärkeysluo
-kan  I kohteet on esitetty toteutettavaksi vuosien 2002-2005 aikana ja tärke-
ysluokan II kohteet vuosien 2006-2011 aikana. Taulukko ei sisällä paran-
nusta vaativien siltojen toimenpiteiden kustannuksia.  
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Taulukko 7 Kustannusarvio yleisten teiden  kulkues teiden poistamiseksi  
I 	 tärkeysluokittain. Teillä on parannusta vaativia siltoja, joiden kustannukset eivät sisälly taulukossa esitettyihin kustannuksiin.  
Tie 
______________________________________________  
Tärkeysluokka, kustannukset [€] Lisätiedot 
I II ___________________________ 
Vt5 182700 4100 _________ 
Kt75 8400 
(Vt 5 kiertoreitti) _______________________ _______________________ ________________  
Mt 559 54 500 
(Vt 5 kiertoreitti) ____________________ ____________________ ______________ 
Mt 553 60 900 
(Vt 5 kiertoreitti)  
Vt 6  (  Etelä-Suomen lää- Käsitelty 
nm 	raja - Lehmo) + 302 400 Joensuun 
Joensuun katuverkko  alueen sel- 
______________________  __________________ __________________ vityksessä 
Vt 1 7 (Viinijärvi - Joen- 4 200 
suu) _______________________ _______________________ ________________  
Vt 23 61 500 28 400 ___________ 
Ylämyflyn kiertoreitti  60 800 ________________ ___________ 
Kt 73 148 000 uusi reitti 
(Uuro -Uimaharju) __________________ __________________ _____________ 
Kt88 10800 _____________ _________ 
Vt 	6 	(Lehmo 	- 	Oulun 466 400 uusi reitti 
läänin raja) _____________________ _____________________ _______________ 
Vt 17 (Kuopio-Viinijärvi) _________________ 249 300 ____________ 
Vt 9 ________________  54 300 uusi reitti 
Pirttiselän yksityistien  114 000 uusi reitti 
kiertoreitti 
(Vt 9 kiertoreitti) _______________________ _______________________ _______________  
Vt 27 _______________  56 300 ___________  
Kt 70 _______________  216 300 uusi reitti 
Kt 75 308 100 uusi reitti 
(SiilinjärVi -Nurmes) ____________________ ____________________ ______________  
Kt 77 uusi reitti, 
kustannuk- 
set selvi- 
____________________ _________________ _________________ tettävä 
894 000 1 497 000 
YHTEENSÄ  (5,3 Mmk) (8,9 Mmk) _________ 
Uusien reittien parantamiskustannukset ovat tärkeysluokassa I noin 148 000 
 €  ja luokassa Il noin 1 ,2 milj. €. Uusien reittien parantamiskustannukset ovat
hieman nykyisten reittien parantamiskustannuksia suuremmat. Tärkeysluo
-kassa  I uusien reittien osuus on noin 17 % ja luokassa II lähes 80 O,/  luokan 
 kokonaiskustannuksista.  
4.3.2 	Katuverkko ja kiertoreitit 
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I Kuntien ja kaupunkien katuverkoilla parantamistoimenpiteitä tavoitetieverkon 
 saavuttamiseksi tulisi tehdä Kuopiossa, Nurmeksessa, Varkaudessa, Suo-
nenjoella ja Siilinjärvellä. Muissa kunnissa reitti ei kulje katuverkkoa pitkin tai 
 reitti täyttää asetetut vaatimukset. Yhteensä kuntien  katuverkkojen toimen-I 
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piteiden kustannukset ovat kiireellisyysluokassa I noin 374 000 € ja kiireelli-
syysluokassa Il noin 18000€. 
Taulukko 8 Kustannusarvio katu verkon ku/kuesiteiden poistamiseksi tärke-
ysluokittain. 
Kunta I 
kaupunki 
Tärkeysluokka, kustannukset [€] 
I Il 
Kuopio 248 100 - 
Siilinjärvi  
(sis. Vuorela) 
63 800 
________________________________ 
13 500 
________________________________  
Varkaus 76 000 - 
Suonenjoki  - - 
Nurmes _______________________ 4 200 
Iisalmi - - 
YHTEENSÄ  
_____________  
387 900 
(2,3 Mmk) 
17700 
(105 000 mk) 
4.4 Tiehankkeiden yhteydessä toteutuvat kohteet 
Suurten erikoiskuljetusten tieverkolla toteutetaan seuraavan viisivuotisjakson 
 aikana seuraavat  tiehankkeet. joiden yhteydessä voidaan toteuttaa osa pa
-rantamistoimenpiteistä: 
• Valtatie 5 Joroinen - Varkaus 
• Valtatie 5 Warkauden portin parantamissuunnitelma 
• Valtatie 5 Leppävirta - Kota lahti 
• Valtatie 17 Vartiala - Riistavesi 
• Valtatie 23 Taipaleentien parantaminen 
Taulukko 9 Tiehankkeiden yhteydessä lähivuosina toteutetta vat kohteet ja 
 niiden kustannukset  
Tiehanke 
______________________ 
Kohdenumerot kartalla ja 
 parannuskohdeluettelossa 
Kustannukset 
[€] 
Joroinen - Varkaus 2 135 000 
Warkaudenportti 6, 7, 11 5 882 
Leppävirta - Kotalahti 56, 67, 87 4 050 
Vartiala - Riistavesi 
_______________________  
313, 318, 321, 330, 341, 363, 
366, 379, 384, 392, 393, 394, 
398 
29 700 
 ________________ 
Taipaleentien  
parantaminen  
529, 530, 531, 532, 533, 534,  
535, 537, 539, 540 42 000 
Yhteensä _____________________ 216632 
Tiehankkeiden yhteydessä toteutettavien kohteiden kustannukset ovat yh-
teensä 216 600 €. Valtatien 5 ja 23 kohteet kuuluvat tärkeysluokkaan I lu-
kuun ottamatta yhtä johtoa (kohde  nro 87) ja valtatien 17 kohteet tärkeys- 
luokkaan Il. 
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 5.1 	Vaikutukset 
Mikäli erikoisku Ijetusten tavoitetieverkko toteutetaan edellä esitetyssä tärke-
ysjärjestyksessä, voidaan valtatietä  5, valtatietä 6 Etelä-Suomen läänin raja 
- Uuro, valtatietä 23 ja valtatietä 17 Viinijärvi -Joensuu sekä kantatietä 73 
Uuro-Uimaharju ku Ikien ohjata maksimimittaiset suuret erikoiskuljetukset. 
Nämä ovat tärkeitä yhteyksiä koko Suomen erikoiskuijetusreittien kannalta. 
Valtatietä 9 ei ole aikaisemmin käytetty suorana yhteytenä erikoiskuljetuksil
-le,  vaan kuljetukset ovat kiertäneet valtatien  23 kautta. Reitillä ei ole Keski  
Suomen tiepiirin puolella erityistä ongelmaa. Suurin este  on ollut Suonenjo-
en kohta, jossa on kaksi mataa siltaa. Suunnitelmassa silloille  on kuitenkin 
esitetty kiertoreitti. Valtatien 9 käyttöönotto lyhentäisi kuljetusmatkaa välillä 
Kuopio - Jyväskylä. Tällöin kuljetusten määrä valtatiellä  23 oletettavasi vä-
henisi. Valtatie 9 on esitetty parannettavaksi tärkeysluokassa  Il, koska valta-
tietä 23 pidetään kuitenkin tärkeämpänä  ja sen parantamiskustannukset ovat 
edullisemmat. 
Valtatien 23 käyttöön on ollut syynä myös valtatiellä 17 oleva Jännevirran 
silta, joka on pullonkaulakohta leveille,  korkeille ja painaville kuljetuksille. 
Parantamistoimenpiteenä on uuden sillan rakentaminen joka on erittäin kallis 
 ratkaisu, jonka toteutuminen ei tapahtune lähivuosina. Mikäli valtatie  17
 saataisiin suurten erikoiskuljetusten käyttöön, muodostaisi  se yhdessä valta-
tien 9 kanssa hyvän poikittaisyhteyden ja vaihtoehtoisen reitin valtatielle 23. 
5.2 Tiedotussuunnitelma 
Erikoiskuljetusverkon tiedotussuunnitelmassa  kerrotaan kenelle, miksi ja 
 miten erikoiskuljetusverkosta  ja siinä tapahtuvista muutoksista tulisi tiedot-
taa. Tiedottamisella pyritään estämään uusien kuljetusesteiden syntyminen 
erikoiskuljetusreiteille. Tämän vuoksi erityisesti kaikkia tie- ja katuhankkeita 
suunnittelevia osapuolia tulee tiedottaa reiteistä ja niissä tapahtuvista muu-
toksista. 
Kunnissa erikoiskuljetusreittien tarkistaminen tulisi olla  osa suunnittelu- 
hankkeen lähtötietojen hankintaa. Tämän selvityksen aikana kunnilta  ja yk-
sityistien hoitokunnilta on pyydetty kommentit esitetyistä reiteistä sekä il-
moitettu, että piiri aloittaa myöhemmin varsinaiset kuntaneuvottelut. Näin 
 ollen kunnat  ovat tietoisia alkavista neuvotteluista  ja reiteistä, joita sopimus-
tarpeet koskevat. Kuntaneuvottelujen yhteydessä kunnan edustajien kanssa 
tulisi keskustella sopimusten lisäksi yleisistä käytännöistä erikoiskuljetusreit-
tien huomioon ottamisesta suunnitteluhankkeissa sekä tiedottamisen järjes-
tämisestä jatkossa. Erityisesti tiedon kulkeminen kunnan sisällä hankkeista 
vastaaville suunnittelijoille tulee varmistaa. Tämän vuoksi kuntia tulisi pyytää 
nimeämään yhteyshenkilöt, joiden kautta tiedottaminen jatkossa tehdään. 
Yhteyshenkilön tehtävä olisi hoitaa jatkotiedotus kunnan sisällä. 
Kaikkien tie- ja katusuunnittelua tekevien konsulttitoimistojen tulee olla 
tietoisia erikoiskuljetusreiteistä jotta  he osaavat ottaa reitit huomioon suun- 
nittelussa. Konsulttitoimistoille lähetetään tarvittava ohjeistus  ja asiaa esitel- 
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lään yhteistyö- tai teemapäivien yhteydessä. Konsulttitoimistoja tiedotetaan 
lisäksi alkavien hankkeiden yhteydessä. 
Kuljetusliikkeille ja liikenteenohjausta tekeville yrityksille tulee tiedottaa 
erikoiskuljetusverkosta ja siinä tapahtuvista muutoksista, jotka vaikuttavat 
käytössä oleviin reitteihin. Tiedotettavia asioita ovat esimerkiksi uudet paino- 
rajoitukset tai käyttöön otettavat kiertoreitit sekä mandollisten parantamis-
toimenpiteiden toteuttaminen. Kuljetusyrityksille ja liikenteenohjaajille tie-
dottaminen voidaan järjestää ajantasaisen  Internet -palvelun muodossa. 
Savo-Karjalan tiepiirin sisäinen tiedonkulku tulee varmistaa siten, että 
kaikki tiepiirin avainhenkilöt ovat tietoisia erikoiskuljetusreiteistä  ja niissä 
tapahtuvista muutoksista. Suurten erikoiskuljetusten reitistö tulee saattaa 
tiepiirissä erityisesti palvelujen hankkijoiden tietoon. Tiedotustapa reiteissä 
tapahtuvista muutoksista tulee sopia muiden tiepiirien kanssa sekä Savo- 
Karjalan tiepiirin sisällä. Käytännössä tiedotus tiepiirien välillä voidaan tehdä 
sähköpostitse lupakäsittelijöiden välillä, jolloin lupakäsittelijät ovat vastuussa 
tiedottamisesta. Tällöin kaikista muutoksista tiepiirin sisällä ilmoitetaan lupa-
käsittelijälle, joka hoitaa tiedotuksen tarvittaessa eteenpäin muille avainhen-
kilöille tai toisen tiepiirin lupakäsittelijälle. Reittimuutosten ja korkeusesteiden 
 lisäyksen  tai poistamisen lisäksi esimerkiksi silloille tehtävistä korjauksista tai
 kantavuuden muutoksista tulee tiedottaa. 
Taulukossa 10 on esitetty kaikki osapuolet joille erikoiskuljetusreiteistä ja 
reittimuutoksista tulee tiedottaa.  
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Taulukko 10 Er/koiskuljetusverkosta  tiedottaminen. 
Osapuoli Tiedottaminen  
Kunnat - 	 Kuntaneuvottelujen yhteydessä esi- 
tellään nykyinen erikoiskuljetusverk- 
ko sekä sovitaan tiedottamisesta jat- 
kossa. Tiedotusmenetelmien sopimi- 
nen sekä yhteyshenkilöiden nimeä- 
minen 
- 	Painotettava erikoiskuljetusreittien  
huomioon ottamista suunnitteluhank- 
keissa 
Kuljetusliikkeet ja liikenteenohjaajat - 	Kaikki käytännön kuljetuksiin vaikut- 
tavat reittimuutokset, uuden rajoituk- 
set ja parantamistoimenpiteet 
- 	Tiedottaminen Intenetin kautta 
Konsulttitoimistot - 	Tarvittavan ohjeistuksen lähettämi- 
nen ja asian esitteleminen yhteistyö- 
tai teemapäivien yhteydessä  
- 	Painotettava erikoiskuljetusreittien  
huomioon ottamista suunnitteluhank- 
______________________________________ keissa 
Muut tiepiirit - 	Jatkossa kaikista reittim uutoksista  
tiedotetaan I upakäsittelijöille, joka 
hoitaa tiedottamisen eteenpäin tiepii- 
_____________________________________ rin sisällä 
Tiepiirin avainhenkilöt - 	Palvelujen hankkijoille, erityisesti 
suunnittelijoille, kerrotaan erikoiskul- 
jetusreitistöstä ja siinä tapahtuvista 
muutoksista 
- 	 Reittimuutostiedot tulevat I upakäsit- 
telijälle, joka hoitaa jatkotiedotuksen 
_____________________________________ tiepilrin sisällä muille avainhenkilöille.  
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5.3 Yhteenveto sopimustarpeista 
Seuraavassa on esitetty kaupunki- ja kuntakohtaisesti kaikki katuverkon ja 
yksityisteiden sopimustarpeet.  
KUOPIO 
Nykyisten sopimusten uusiminen:  
- Savilandentie - Puijonlaaksontie - Mallitalontie - Sammakkolammentie - 
Ahkiotie - Suurmäentie - Puijonsarventie 
- Hulkontie - Pitkälandentie - Petosentie - Nurmirannantie - Leväsentie - 
Rauhalandentie 
- Tasavallankatu - Siikaniemenkatu - Kumpusalmentie 
- Karjalankatu - Puijonlaaksontie - Kellolandentie - Kellonkierto 
- Lisäksi Niuvan sairaala-alueen reitin säilyttäminen 
Uudet sopimukset:  
- Kolmisopentie sekä Poijutie - Teikkistentie - Malminkatu - Itkonniemen
-katu  
Yhteystiedot: 
 Kuopion kaupunki 
Aarno Lietola 
Suokatu 42, PL 1097, 70111 Kuopio 
puh. 017-185331. 
IISALMI 
Nykyisten sopimusten uusiminen: 
 - Pohjolankatu 
- 	Kilpivirrantie 
Yhteystiedot: 
 Iisalmen kaupunki: 
Lauri Töränen 
Pohjolankatu 14, PL 10 
70101 Iisalmi 
puh. 017-830 3282, 040 588 9004 
SIILINJARVI  
Nykyisten sopimusten uusiminen: 
 - Vuorelantie  
Uudet sopimukset: 
- 	Kasurilantie 
- Takojantie - Louhentie 
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Yhteystiedot:  
Siilinjärven kunta: 
Kari Leskinen  
Kasurilantie 1 
71800 Siilinjärvi 
puh. 017-401 530, 050 550 6840 
SUONENJOKI 
Uusi sopimus:  
- 	Pirttiselän yksityistie 
Yhteystiedot 
Tiekunta! Kalevi Koponen 
 Simolankuja  6, 77800 lisvesi 
 puh.  0400 279 736 
VARKAUS 
Nykyisten sopimusten uusiminen:  
- Taipaleentie 
- Ahlströminkatu välillä Taipaleentie - Savontie 
- Satakunnankatu välillä Ahiströminkatu - Hevosharjunkatu 
- 	Kiertotie 
- Relanderinkatu 
- 	Hasintie 
- Satamakatu - Oljytie 
- Jäppiläntie 
- Käsityökatu 
- Latukatu välillä Käsityökatu - Relanderinkatu 
- Joutenlandentie välillä vi 5 - Kuvansintie 
- Kuvansintie 
- Hevosharjunkatu välillä Savontie - Satakunnankatu  
Sopimuksia ei tarvitse uusia: 
 - Rehnströminkatu 
- Savontie 
Yhteystiedot: 
 Varkauden kaupunki: 
Reijo Kivinen  
Ahisträmin katu 6, PL 208 
78201 Varkaus 
puh. 579 4601, 0400-604 913 
NURMES 
Nykyisten sopimusten säilyttäminen: 
 - Pitkämäentien - Porokylänkatu 
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Siltasopimus: 
- Pitkämäentien silta 
Yhteystiedot: 
Nurmeksen kaupunki 
Jorma Kortelainen 
Porokylänkatu 6D, 75530 Nurmes 
 puh.  (013) 689 5338, 0400-576 664  
JOENSUU - LIPERI 
Uusi sopimus: 
- Jaamanlammen yksityistie, 
- Välikankaantie (Liperin kunta) 
- Kyyrönsuon yksityistie 
Yhteystiedot: 
Jaamanlammen yksityistie: 
Tiekunta/ Sampo Asikainen Polvijärventie 11, 80400 Ylämylly 
 puh.  013 851 118, 0400278822  
Asioita hoitaa Kröger VT Kirjanpito 
Veijo Kröger Liperintie 125 
puh. 0400 177 928 
Kyyrönsuon yksityistie: 
Vapo Oy, Pentti Oinonen, Kauppakatu 23 b A 19, 80100 Joensuu. puh. 
 0400- 273 102 
Liperin kunta: 
Tekninen johtaja Taisto Tuononen,  os. PL 20 83101 Liperi, puh. 013 686 
5270 
5.4 Yhteenveto jatkotoimenpiteistä 
Selvityksen jälkeen tehtävät jatkotoimenpiteet ovat seuraavat: 
- Kuntasopimusten uusiminen ja siltasopimuksen tekeminen 
- Tiedotussuunnitelman mukainen tiedottaminen 
- Suunnitelmien tarkistaminen 
- Kantatien 77 kuljetusesteiden mittaus, parantamistoimenpiteiden ja nii-
den kustannusten selvittäminen. 
- Katuverkoilla olevien siltojen kantavuuden tarkistaminen 
- Tiepiirin ja kuntien kustannusjakoa katuverkoilla tehtävien erikoiskulje
-tusten parantamistoi menpiteitä  toteutettaessa tulisi selvittää valtakunnal-
lisesti. 
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Yleiset tiet:  
LUTE 1: Kulkurajoitteet yleisillä teillä 
LuTE 2: Kulkurajoitteet yleisillä teillä - suurennososat 
LuTE 3: Kulkurajoitteiden selitteet 
LuTE 4: Parannuskohdeluettelo,  Vt 5 
LuTE 5: Parannuskohdeuuettelo, Vt 6 
LuTE 6: Parannuskohdeluettelo, Vt 9 
LuTE 7: Parannuskohdeluettelo,  Vt 17 
LuTE 8: Parannuskohdeluetteuo, Vt 23 
[lITE 9: Parannuskohdeluettelo, Vt 27 
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LUTE 14: Parannuskohdeluettelo, Mt 553 
LUTE 15: Parannuskohdeluettelo, Mt 559 
LuTE 16: Parannuskohdeluettelo, sillat 
Katuverkko ja yksityistiet 
LuTE 17: Kulkurajoitteet, Iisalmen katuverkko 
(kartta ja parannuskohdeluettelo) 
[lITE 18: Kulkurajoitteet, Siilinjärven katuverkko (Keskusta ja Vuorela) 
(kartta ja parannuskohdeluettelo) 
LIITE 19: Kulkurajoitteet, Kuopion katuverkko 
(kartta ja parannuskohdeluettelo)  
LIITE 20: Kulkurajoitteet, Varkauden katuverkko 
(kartta ja parannuskohdeluettelo) 
[lITE 21: Kulkurajoifteet, Suonenjoen katuverkko 
(kartta ja parannuskohdeluettelo) 
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LIITTEET 
LuTE 22: Kulkurajoitteet, Ylämyllyn kiertoreitti  (Joensuu-Liperi) 
(kartta ja parannuskohdeluettelo) 
LUTE 23: Kulkurajoitteet, Nurmeksen katuverkko 
(kartta ja parannuskohdeluettelo)  
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LuTE 3: Kulkuesteiden selitteet 
SELITTEET 
KORKEUS RAJ OITTEET 
Korkeusrajoitetyypit ja suojaetäisyydet 
K_tyyppi Se lite Tarkenne Suojaetäisyys  
1 
 __________ 
Alikulkusilta 
___________________________ 
Tien yli rakennettu rauta- tai raitiotiellä 
oleva silta 
750 
 ________________  
2 
__________ 
Risteyssilta 
______________________________ 
Eritasoliittymässä tai eritasoristeyksessä 
(myös kadut)  
750 
 ________________  
3 
 __________ 
Ylikulkukäytävä 
______________________________ 
Jalankulku-, polkupyörä yms. lähiliikenteen  
johtamiseksi tien yli tehty silta 
750 
 ________________  
4 
 _________ 
Kokoporttaali  
____________________________ 
Koko ajoradan yli ulottuva ryhmittymis- 
yms. liikennemerkkiporttaali 
750 
 _______________  
5 
_________ 
Puoliporttaali 
____________________________  
Porttaali, joka ei ulotu koko ajoradan yli 
vaan on esteenä vain toiselle ajosuunnalle 
750 
 _______________  
6 Sähkörautatien ylijohdot Sähkörautatien ylijohdot  1080 
7 Harus Harusvaijeri 750 
8 Puhelin- tai telekaapeli  Puhelin tai telekaapeli 750 
9 Maadoituslinja Maadoituslinja 780 
10 Ukkosjohdin Ukkosjohdin 780 
11 Pienjännitejohdin Pienjännitejohdin 780 
12 Keskijännitejohdin Keskijännitejohdin 830 
13 Suurjännite 110 kV Suurjännite 110 kV 850 
14 Suurjännite 220 kV Suurjännite 220 kV 930 
15 Suurjännite 400 kV Suurjännite 400 kV 1080 
16 Liikennevalo-orsi Ajokaistan yläpuolinen liikennevalo-opastin  750 
99 
__________ 
Muu 
______________________________ 
Esim. vesistösilta, jossa siltarakenteet  
muodostavat korkeusrajoituksen 
750 
________________ 
LEVEYSRAJOITTEET 
Leveysrajoitetyypit 
L_tyyppi Selite 
1 Silta 
2 Kokoportaali 
3 Puoliportaali  
4 Kaide 
5 Valaisin 
6 Aita 
7 Maatuki 
8 Liikennevalopylväs 
9 Muu 
LuTE 3: Kulkuesteiden selitteet  
PITUUS RAJ 0 ITTE ET 
Pituusrajoitustyypit 
P_tyyppi Selite 
1 Kanavoitu tasoliittymä  
2 Kiertoliittymä  
3 Jyrkkä ramppikäännös 
4 Jyrkkä mutka, pylväs oikaisun tiellä 
5 Jyrkkä siltanotko 
ESTEEN KIERTOMAHDOLLISUUS  
Tunnus Selite Tarkenne  
0 Ei tietoa _________________________________________________  
1 Ei kiertomandollisuutta  Ei kiertomandollisuutta. Käytettävä muuta reittiä  
2 Ramppien kautta Ajo ramppien kautta normaalin liikenteen mukaisesti  
3 
_________ 
Ajamalla vasten liikennevirtaa  
______________________________ 
Ajamalla vasten toisen kaistan/ajoradan tai rampin 
 liikennevirtaa  
4 
_________ 
Este vältettävissä pienin  
järjestelyin 
Este vältettävissä pienin järjestelyin, joista sovittava 
paikallisen tienpitäjän kanssa 
5 Viereisen silta-aukon kautta Viereisen silta-aukon kautta 
6 Paikallinen kierto Paikallinen kierto, joka on kuljettajan näköpiirissä 
7 Kiertollittymän oikaisulinja Kiertoliittymän oikaisulinja 
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LuTE 4.2 (1)  
Vt 5 Käpykankaan liittymäristeyssillan  kierto. 
Vt 23 Käpykankaan liittymäristeyssillalta  Pieksämäen suuntaan katsottuna. Oikealla  Vt 5:n liittymäramppi 
 Kuopion suunnasta. 
Toimenpiteet: Rampin rakentaminen sillan itäpuolelta vt 5:lle 
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Vt 5 Päivärannan kiertoreitti  
Kuvassa Puijonrarventien liittyminen Lakeissuontiehen.  Vt 5:n rampilta tullessa 180 asteen jyrkkä 
kääntyminen oikealle  
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Vt 5 Ahmon liittymäristeyssillan kierto 
Kuvassa lisalmesta Vt 5:lle Kuopion suuntaan menevälla rampilla oleva silta. Korkeat erikoiskuljetukset myös 
 liikennesuunnan  vastaisesti (keltainen)  
Tiejohteiden välinen etäisyys 7,05 m ja sillankaiteiden välinen etäisyys 7,20 m. 
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Kuopio: 
Volttikadun liittymästä Savilanden suuntaan 
Pitkät liikenteenjakajasaarekkeet,  liikenne- ja tievalopylväät sekä liikennemerkit haittaavat pitkiä kuljetuksia.  
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	 LuTE 19.2 (2) 
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Puijonlaaksontie / Mallitalontie 
Rinnakkairien reitti Niuvan reitille 
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I 
I 
I 
I 
08.01.02 
I 
/\/ Nykyinen sopimusreitti 
/\/  Yleinen tie 
• Kulkurajoite 
• Erikoiskuljetuskohde  
2  Kulkurajoitteen numero 
(vastaava kohdetaulukossa)  
7 	1\1 	
2 
34 
9N\ 
Andritz-Ahlström Oy 	
5 	 \.. 
10 	 29 
42 
Stora Enso 
38 
4 	 • 	22 3 •  T Power • Kosulannlemen satama  
4 31 
18 	26 	 33 	 21 
30 	 Andritz F ter Wheeler 
1 	 17 	 •EnergiaOy 	5 
83 	 20 	 23 
1315 	2 
24 	36 16 
12 	25 	39 
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27 
32 
47 
Akonniemen satama 
LIITE 20 
41 
Suurten erikoiskuljetusten reittiselvitys  VP 	Savo-Karjalan tiepiirin alueella  
TIEHAILINTO 
5.10.2001 	Varkauden katuverkko  
0.5 	0 	0.5 kilometriä 
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Liittyminen Hasintielle Kuparisepänkadun jatkeelta, vt 5 suunnasta. 
Portaali ulokkeelliseksi, liittymässä keskellä väistämisvelvollisuus- ja liikenteenjakajamerkkien  pylväs 
laitetaan nostettavaksi. 
Portaalissa riittänee pakollisten ajosuuntien merkit.  
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Varkaus, Jäppiläntie 
Jäppiläntien ja Käsityökadun liittymä Jäppiläntieltä (Viinamäen suunnasta) kuvattuna. Kuljetusten tulee 
päästä käântymâän vasemmalle Käsityökadulle Jäppiläntieltä ja päinvastoin. Pitkiä erikoiskuljetuksia varten 
korokkeen reunat luiskataan nuolen osoittamasta välistä. 
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Varkaus, Relanderinkatu 
Reladerinkadun ja Jäppiläntien liittymä Reuanderinkadulta Jäppilantien suuntaan. Jakaja ja valotoppa 
 esteenä pitkiulä kuljetuksilla. Liikenteenjakaja- /suojatiemerkki laitetaan nostettavaksi  ja reunakiveys 
loivennetaan. 
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